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同|主雲町 : 1: ¥属|属lil!lil!I;I=
一 室温 00 19.7 I 36.5 I 46.2 55.0 55.0 
小委温 00 20.81 28.71 34.6 '5l.0 I 40.3 40.0 41.2 43.71 41.5 
室の温差異と小00委湿 -1 7.81 11.6 15.2 1 13.7 15.0 13.8 10.81 12.7 
個 水分合量、% 24".0 1 24.1 t 22.8 22.21 21.9 20.0 19.5 17.01 16.4 
一 58.5 59.5 59.0 57.5 回.7 回.0
小委温 00i 183 1 28.0 1 35.0 1 41.0 42.3 43.0 43.7 43.5 42.0 42.8 
個
室の温差異2乙o小C委混 一 8.01 12.0 1 14.0 16.2 16.5 15.3 14.0 14.7 12.2 
字 水分含量%126.1 126.2125.6124 23.8 22.6 21.0 却.2 18.9 17.5 
室 温 。C 22.4 41.oI525 58.2 60.3 61.5 回.5一 小型事温 00 20.6 29.5 39.C 42.0 44.0 43.5 47.5 
室の2温雪異と小00餐湿 一 10.5 13.5 16.2 16.3 18.0 15.0 






















































































ご個 55.0 ヰ7.5 24a3f 164 ゐoノ 0.95 . 
一 '個 牢 59.5 回.2 43.7 38.0 9 26.1 17.5 8.6 0.96 一
一 個 62.5 51.2 47.5 38.0 6 2.9 16.9 6.0 1.00 
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8.42 25.35 70.8 主ド個
8.18 25.11 " 70.7 個
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